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数据库 主要的学科分布 篇( % ) 研究起始时间( 年) 所属国家 研究主题
CNKI( 共 926 篇) 经济管理 387( 42. 5) 1993 中国 房地产经济
基础科学 222( 24. 4) 1994 中国 昆虫种间分布
信息科技 171( 18. 8) 1997 中国 图像选取
工程科技 111( 12. 2) 2003 中国 土地利用演变与健康
医药卫生科技 18( 2. 0) 1990 中国 恶性肿瘤死亡率
Science － Direct
( 共 470 篇)
农业与生物科学 182( 39) 1993 加拿大 植物基因分布
环境科学 175( 38) 1991 澳大利亚 空间自相关算法
计算机科学 99( 21) 1990 美国 古典玛雅崩溃
社会科学 93( 20) 1964 英国 疾病的时空性
医药卫生科技 89( 19) 1986 中国 癌症死亡率
综合文献检索结果发现，国外从 20 世纪 40 年代
就开始运用空间集群检测方法且主要集中于农业与生
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呈现一定的集群特征还是随机分布，主要方法如下:
1. Geary C 系数、全局 Moran 指数、全局 Getis －
Ord G 系数、Knox 检验、Cuzick － Edward 检验
Geary C 系数( 1954) 、全局 Moran 指数( 1948) 和








Knox 检验 ( 1964 ) ［8］ 将累计病例对子数与相同
的距离和时间间隔内的随机预期数进行对比，由此
































































间 K /L 函数，以消除疾病集群确定过程中的偏差［15］。






空间 K 函数( 1977 ) 可检测达到一个给定距离范
围内的集群或分散特征，其最大优点是能够在任意
尺度下探索空间格局。K 函数难以直观地解释，因此
通常 对 其 进 行 平 方 根 变 化，即 用 L 函 数 来 替 代




















2. Besag － Newell 检验、LISA ( local index of spatial




域不充分等问题，由此产生了 Besag – Newell 检验、
LISA 和 Getis G* 系数等方法。







Anselin( 1995 ) ［26］和 Getis ( 1995 ) ［27］分别基于局



































尔森 菌 鼠 疫、血 吸 虫 病、肝 癌、儿 童 自 闭 症 等 疾
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